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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan, 
persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan terhadap minat wajib pajak 
dalam penggunaan e-filing dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi  se-eks karisidenan 
pati. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling, 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 140 sampel. Teknik analisis yang 
digunakan adalah moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa variabel persepsi kegunaan, kemudaan, kemanan dan 
kerahasiaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat wajib pajak dalam 
menggunakan e-filling. Persepsi teknologi informasi berpengaruh negatif tidak 
signifikan dalam memoderasi variabel persepsi kegunaan dan persepsi 
kemudahan. Persepsi teknologi informasi berpengaruh positif signifikan dalam 
memoderasi kemanan dan kerahasiaan. 
 
Kata kunci: e-Filling, Persepsi kegunaan, Persepsi kemudahan, Keamanan, 
Kerahasiaan, Teknologi informasi, Wajib pajak pribadi. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of perceived usefulness, perceived 
ease, security and confidentiality on the interest of taxpayers in the use of e-filing 
with information technology as a moderating variable. The population in this 
study were individual taxpayers from the starch residency. The sampling method 
used convenience sampling technique, the number of samples in this study were 
140 samples. The analysis technique used is moderated regression analysis 
(MRA). The results of this study indicate that the variables of perceived 
usefulness, youth, security and confidentiality have a significant positive effect on 
the interest of taxpayers in using e-filling. Perception of information technology 
has a negative effect that is not significant in moderating the variable perceptions 
of usability and perceived ease. Perception of information technology has a 
significant positive effect in moderating security and confidentiality. 
Keywords: e-Filing, Perceived usefulness, Perceived ease, Security, 
confidentiality, Information technology, Personal taxpayer. 
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